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Gazi Terbiye Enstitüsü Resim Öğretmeni
H er sene C um huriyet bayram ından  sonra açılan 
D evlet Resim ve Heykel Sergisinin üçüncüsü, bu sene 
de 31 b ir in c ite |r in  cum a günü seçkin b ir  ka laba lık  
huzu ru n d a  M aarif V ekilim iz H aşan - A li Y ücel'in  k ıy ­
m etli n u tu k la rın d an  sonra, Sayın Başvekilim iz R efik 
Saydam  ta ra fın d an  A nkara Sergievinde açılm ıştır. 
M aarif V ekilim izin  yüksek z iyaretçilere  sergiyi takd im i 
esnasında söylem iş o ld u k la rı k ıym etli n u tu k la rın d an  
seçilen şu pa rça la r m em leketim izde güzel sana tla rın  
lüzum  ve ehem m iyetin i b ir  k a t daha  tebarüz ettirm iş 
o lu y o r :
«Beşer em eklerin in  en güç ve en  cidd îlerinden  
b ir i olan  güzel sana tla rın  yo lcu ları verd ik leri eserlerle 
T ü rk  ru h u n u n  bu yöndeki k ab iliye tle rin i m eydana
koym akta ve T ü rk  m ille tin in  duygu ve düşüncelerin i 
bize açm aktad ır. İnsan ve tab ia t h u zu ru n d a  varlığın 
sırrın ı bulm aya çalışan yaratıcı em ek, bu  sebepledir, 
ki, m edeni o lm anın  b irinc i âm illerinden  sayılır. M illî 
Şefim izin son gezilerinden b irinde  söyledikleri şu söz­
leri tek ra r e tm ekte, on ların  an latm ak  istediği hak ikati 
h er zam an dile  getirm ek lüzum unu ha tırla tm ak  ba­
k ım ından  büyük b ir  fayda görüyorum .
«Güzel sanat, güzel sevgisi deyip geçm eyiniz. B ir 
m ille tin  terb iyesinde, seviyesinde, yükselm esinde en 
m addi a lan la rda  çok k u d re t gösterm ek için, güzel sanat 
seviyesi yüksek o lm alıd ır.»
Bu sene sergide m uh te lif b irlik le re  m ensup ve 
h içb ir b irliğe girıııiyen 68 ressam  ve 8 lıeykeltraş var-
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dır. T ablo  sayısı 286, heykel sayısı 14 tü r. R esim ler 
arasında b irinc i m ükâfa t Cemal T o llıı'nun  sonbahar, 
ik inci m ü k âfa t H ânıit G örel’in  H eybeliadadan adlı 
eserlerine, üçüncü m ükâfat da M elâlıat E k inc i’n in  
po rtresine  verilm iştir. H eykeltraşlardan  birinciliğ i Nus- 
re t Sııman. ikinciliğ i de K enan Y ontuç kazanm ıştır.
A li Avni Çelebi’n in  bu seneki dört resm inde de 
aynı ren k le r aşağı yukarı tek ra r edilm ekle, kendine 
m ahsus koyu mavi renk a lıenk leri iç inde yüzen b a ­
lık ç ıla r âbidem si b ir  tesir b ırak m ak la  beraber portresi 
çok daha  hisli ve zevklidir. P lâ j eserinde görülen renk 
titrey iş le ri m avi, yeşil ren k le r içinde pem be vücut­
la rın  k ım ılday ışları te tk ik  edilm iş b ir p lâ j resm inden 
ziyade p lâ j in tib a ı veren ve renk  anlayışı çok kuvvetli 
b ir ressam ın elinden  çıktığı belli o lan b ir eserdir.
Koyu ren k le r içinde görülen A bidin  E ld e r’in de­
kora tif lâ le leri çiçekten ziyade b ir lâle sem bolünü 
ifade ediyordu.
A rif K ap tan , filân  çiçek, filân  m anzaradan  zi­
yade kuvvetli b ir  em presyonist görüş ve duyuşu gös­
term ek ted ir. Ç ınarlı kahvesinde de aynı zihn iyetin  h â ­
kim  olduğuna şahit oluruz. S anatkâr güzel m otifleri 
seçkin renk le rle  beslem esini iyi biliyor.
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K uşdili deresi, m ano lyalariy le  lıer bak ım dan  
babasın ın  iz inden  yürüyen Â li H alil'in , sakin, ağ ır­
başlı eserlerin i Ali Riza Beyle başlıyan ananevi b ir 
sanat görüşünü tem sil eden züm re arasında savm ak 
doğrudur.
A yetu llah  Suıııer, figürden  ziyade m an zara ların ­
da m uvaffak  oluyor. Bilhassa sonbahar akşam ı koyu 
neftî ren k le r arasında görülen ay ışığı, geniş dalgalı a ra ­
zinin derin liğ i ressam ca b ir bu luştan  ziyade şairane b ir 
sezişin m ahsulü  o lduğunu gösterm ekte ve lıalk  bu nevi 
eserler karşısında büyük b ir alâka duym aktad ır.
H er yerde resim lerin i, yazıların ı, şiirle rin i sık 
sık gördüğüm üz Bedri R ahm i, her defasında yeni tanı- 
vorm uşuz gibi karşım ıza başka b ir  sim a ile çıkıyor. O 
kadar değişik lik ler gösteriyor ki, hususiyetlerin i ta h ­
lil etm ek im kânsız. B unu zam ana b ırak m ak  daha doğ­
ru o lu r zam andayız. Bu sergide de 15 resm i var. Fakat
15 resim  8 -1 0  şahsiyet halinde, hangisi kend isid ir, 
acaba ne vak it du ru lacak  ve kendin i bulacak.
Eski resim lerini çok beğendiğim iz Bedia G üler- 
yüz’ii bu sefer iki m anzarasiy le b iraz  başkalaşm ış gö­
rüyoruz. H atırım ızda kalan  eski m anzaraları çok daha 
yum uşak ve renk liyd i.
Bizden ziyade geçen asrın A vrupalı ressam ların ın  
pek beğendikleri T ü rk  ham am ı m evzuunu Celile büyük 
b ir  cesaretle ele alınış, kuvvetli ve ciddî b ir  çalışm a 
ile bunu başarabilm iş. Genç k ızların  vücut k ıv rım ların ı 
realist b ir gözle tasvire m uvaffak olmuş. Y alnız biraz 
renk lerde tab iiliğe gitseydi resim  daha çok şeyler ka­
zanırd ı.
İnce fakat k aran lık , kuvvetli renk lerle  tüllenm iş 
gibi görülen bilhassa Sinop şehrinde çok m uvaffak olan 
Cevat D erelim in resim leri isimsiz dahi belli olacak 
b ir  karak te r taşım ak tad ır. Bu ressam da görülen  kııv-
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vetli renk  arm onisi hak ikaten  h er tü rlü  tak d ir in  üs­
tüm le.
16 resim le sergiye giren Cemal T o llu ’nıın sonba­
h ar resm i güzel ve a lıenk tar sonbahar ren k le rin i ta ­
şıyordu. K üçük olduğu n ispette  özlü ve b ir  pen tü r an- 
layışiyle yapılan  bu resim  Cemal T ollıı’nun  en güzel 
eseriydi.
Bilhassa Güzel S anatlar B irliğ ine m ensup ressam ­
lar ta rafından  çok sevilen ve çok tek ra r ed ilen  Çam lıca 
\< Boğaziçi m evzularından Boğaziçi’ni (de alan Celâl 
Ezel de sergiye iki zarif tablo  ile iştirak  etm iştir.
Geçen sene h a lk  ta ra fın d an  büyük b ir alâka ile 
seyredilen  Edip H akkı Köseoğlu’ııun m andala rın ın  b ir 
başka şekli bu  sene de karşım ıza ç ıkm aklad ır. Bes- 
sam ııı yakaladığı bu enteresan mevzu bâlâ aynı zevk 
ve aynı alâka ile tak ibed ilm ek ted ir.
17 resim le sergide görünen E ren  Eyüboğlu eks­
presyonist izler taşıyan eserleriyle kendi hususi zevk 
ve tem ayüllerin in  güzel niin ıunelerin i verm ektedir. 
B ilhassa çaııı ağacı resm i evelden beri yapılagelen  çanı
ağacı resim lerinden  pek fa rk lı b ir  görüş ve duyuşu 
tem sil e tm ek ted ir.
E lif N aci’n in  p o rtre le rin d en  ziyade m anzara ları 
cazip, p eyzajlarında  günden güne olgunlaştığı ve yeni 
yeni ren k le r kazandığı m uhakkak tır.
Eşref t  ren ’in  çekingen ve m ütevazı hali resim ­
lere de sinmiş. Biraz silik, biraz donuk renk lerle  k arşı­
mıza çıkan bu ressam  küçük  boyda pek çok m anzara, 
kom pozisyon, po rtre le riy le  kend in i tan ıtıyor. Ç alışkan 
olduğu kadar hisli ve zevkli olan bu ressam ın bilhassa 
A nkara’ya a it kar m anzara ları en çok beğenilen eserle­
rid ir.
P o rtre le riy le  tan ınm ış olan Fevlıam an D uran  bu 
sene de beş resim le sergide yer alm ış bu lunuyor. Fakat 
bu n la r iç inde iyi e tü t edilm iş kuvvetli renk le rle  gös­
terilm iş incirleri pek iyi b ir  tesir b ırak ıyordu .
Serginin um um î havasından ayrılan  H alil D ik­
men büyük b ir kom pozisyon ve b irkaç  küçük resim le 
bize eski İta lyan  lâke resim lerin i h a tırla tıy o rd u . B il­
hassa büyük resm i uzun b ir celıt ve gayretin  m ahsulü
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olduğu belli. P o rtresinde  de aym  görüş ve aynı anlayış 
vard ır. Ressam yalnız küçük kız ile çiçeklerde tam a- 
ıııiyle başkalaşm ış b ir  halde göze çarpıyor.
H alk  arasında d ik k a ti çeken resim lerden  b iri de 
H ayri Ç izer’in  resim leri olduğu şüphesizdir. Ressam 
bu  sefer eserlerin i o k ad a r ince işlem iş, o kadar detaylı 
çalışm ıştır ki, önünde to p lan an  g ru p la r lıayret ve ta k ­
d irden  k en d ile rin i a lam ıyorlardı.
T am am iyle başka b ir  âlem de yaşıyorm uş, tama- 
iniyle başka b ir hava teneffüs ediyorm uş gibi görünen 
H âm it G örel’in  eserlerinde b irçok la rın ın  gözlerin in  
alışm adığı sert renk ahenk le ri göze çarp ıyordu . B u­
n un la  b e rab er ressam ın renk le rindek i m uvazeneli ve 
ö lçülü geniş to n la r te fe rru a tın  ifadesine haylice 
m ân i oluyor. H eybeliadadan  tab losunun, çok özlü ve 
olgun renk le riy le  serginin en iyi eserlerinden b iri 
o lduğu  şüphesizdir.
H ikm et O nat’ın  eski ve yeni resim leri arasında 
epeyce fa rk la r var. Eskiden ne kadar kalın  boyalarla
çalışırsa şim di o k ad ar ince boyalarla, açık renk lerle  
çalışıyor. R esim lerinde çok tek ra rlam ala r  oluyor. Bu- 
ııııııla b e rab er eserleri neşeli ve ayd ın lık tır.
H asır ko ltuğunda kedi, Ç ırçır suyundan, Büyük- 
dereden  tab lo la riy le  İb rah im  Çallı, bu sene âdeta  ser­
gi için değil de kendi evini süslem ek için resim ler yap­
tığı hissini veriyor, eserleri o k ad ar entinı ve o k ad ar 
kendi hususiyetin i taşıyor ki, b ilhassa Ç ırç ır suyundan 
ism ini a lan  tablosunu görünce kendisin i, h ayatın ı, h â ­
tıra la rın ı anm am ak m üm kün değildir.
7 peyzajı b irb ir in e  benziyen renk leriy le  Kem al 
Sezen, bilhassa ağaçlarındak i fırça izleriy le, h içb ir  res­
sam a benzem iyor.
G üzin D uran’ın  eserlerinde neşeli b ir  âlem  var. 
B aktıkça göze ra h a tlık  ve sıcaklık  veriyor.
Bu defa üç resim le sergide görünen M elâhat 
E kinci’n in  en güzel eseri şüphesiz portresid ir. Ressa­
m ın  b u rad a  yenilerden  ziyade eskilere yaklaşan, h a ttâ  
b iraz da rom antik leşen  b ir  hali vardır. P ortresinde  b ir
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kadın  hassasiyetini, içliliğini pek açık b ir  şek" 
tün  fırça izlerinde ve bü tü n  te fe rru a tta  güst'
3 resim le- bilhassa genç kız p ro filin  
po rtresinde  M elek Celâl Sofu h e r zam anki gibi tem iz 
ve fakat b iraz şolgun renk lerle  sergide göze çarpıyor.
E serlerinde büyük b ir  itina ve zariflik  görünen 
N urullalı B erk’te daim a k ib a r b ir eda, lükse kaçan b ir 
h a l vardır. K üçük odalardan  ziyade m ükellef sa lon la r­
da teşh iri icabedeıı tab lo la rında  çok defa hem en ber 
sene eli şakağında b ir  genç kız ve b ir  vazo ile k a rş ı­
m ıza çıkıyor. Bu mevzu onun galiba halle tm ek  ve 
daim a üzerinde du rm ak  ve çözmek istediği ezelî b ir 
düğüm dür. B iraz m elânkolik  ve b iraz da rom an tik  olan 
bu eserlerde çok m uvazeneli ren k le r vardır.
Naei K alm ıkoğlu 'n ıın , b a lk ın  lisan ından  çok an la ­
m asını b ilen , tem ayü lle rin i sezen b ir  ressam  olduğu 
eserlerinden  bellid ir. N u re ttin  Sevin’in endam  aynası 
da bize Jap o n  resim lerin in  b irb irin d en  ayrılan  kuvvetli 
ton ların ı, tem iz ve açık te fe rru a tın ı h a tırla tm ak tad ır. 
Ressam ın b ir adım  daha attığı tak d ird e  çok kıym etli 
eserler vereceği m uhakk tır.
3 peyzajiy le Ragıp Gökcan, ka lıverenkleriııin  a r­
m onisini çok güzel ta ttırıyo r.
R efik E p ikm an  bu sene sergiye pek  az resim le 
iştirak  etm iş, bunun la  b erab er bu  resim lerde de ressa­
m ın kendi m izacını, sükûnetin i gösteren sadelik leri ve 
güzel m o tifleri görm ekteyiz.
D esenleri, m anzara ları ve eşya resim leriy le Sabri 
B erkel çok çalışm ış ve çalıştığı n ispette  de çok itin a lı 
resim ler m eydana getirm iştir. Çizgileri kuvvetli o lan 
bu  ressam ın renk lerinde  katı ve gayet keskin b irb ir in ­
den ayrılm ış ton la r m evcuttur. F resk  tekniğ inde çalı­
şan bu olgun sana tkârın  büyük figürlü  eserlerin i se­
nelerden beri m erakla bekliyen ler vard ır. R esim lerin i 
h a ttâ  resim lerinden  kuvvetli o lan  gravürlerin i çok sağ­
lam b ir bilgi ile yaptığı belli oluyor.
Saip T una, bilhassa p o rtre leriy le  A nkara’da halk  
arasında pek ziyade tan ınm ış olan bu ressam , çehreleri 
güzelleştirm ekle, gözlere m âna verm ekte büyük b ir 
m ahare t ve m eleke sah ib id ir. E tra fın d a  hususi b ir  tak- 
d irk â r  züm resi vardır. Y üzlerde h içb ir detay unutm az. 
Fakat bunu böyle yapm akla b erab er m odeli aslından 
m uhakkak  beş on yaş genç gösterm esini de b ilir.
Zekeriya köyünden, Ç ırp ıcı çay ırından  isim lerin i 
alan tab lo lariy le  Sam i Y etik bize Ali Riza Beyin üs­
lûbunu h a tır la tm ak tad ır. Y ahut ona doğru dönm ekte­
dir. E serleri eski resim  ananesine bağlı b ir  kısım  halkı 
pek ziyade a lâk ad ar etm ekted ir.
F igür ve m anzara larında  büyük b ir  sadelik  ve 
sükûnet görünen Şeref A k d ik ’te olgun b ir peııtiir zev­
k i vardır. C um hur R eisim izin satın  alm akla  şereflen­
d ird ik le ri H a tta t K âm il A kdik portresi pek m ükem m el 
b ir eserdir.
Bu sene Şevket Dağ’ın yalnız b ir  resm ini sergide 
görüyoruz. Çarşıiçi tablosu  ile Ç arşıiçi’ni Şevket Dağ 
k ad ar kuvvetli hisseden ve m uvaffakiyetli b ir  su re tte
başaran  ressam yoktur den ileb ilir. Senelerden b eri bu 
m evzularda h içb ir ressam bu derece m uvaffakiyet k a ­
zanm am ıştır. Çarşıiçi’n in  ru tu b e tli, loş dehliz leri, p en ­
cerelerden  akseden ış ık la r hep  b u n la r ancak Şevket 
Dağ’ııı görebileceği m otiflerd ir.
At ya rışlarm da, beşik ve köylü kad ın la r tab lo la ­
rın d a  T urgu t Zaim ’i yine m inya tü rle re  çok yaklaşm ış 
görürüz. B ü tün  sergilerde d iğer ressam lardan ayrı b ir  
görüş ve duyuşla eserler veren bu  ressam, etnografik  
olduğu k ad ar resim le edebiyat yapm ak istiyen b ir  sa­
n a tk â rd ır. D ekorum su te s irle r yapan eserlerinde ve yü­
rüdüğü yoldan biç sapm ıyarak  tab lo la r verm esinde ıs­
ra r  etm esi kendi sanat k an aa tin in  ne kadar kuvvetli 
o lduğunu bize gösterm ektedir.
B ir resm iyle sergide yer alan Zeki K ocam em i, 
ç ıp lak  k ad ın  vücudunun sade kuvvetli renk lerin i, to n ­
la rın ı âlim ane denecek b ir  su re tte  ve hesaplı b ir  şe­
k ilde büyük b ir m ahare tle  gösterm ekte m uvaffak  ol­
m ası itib ariy le  h e r tü r lü  tak d ir in  üstünded ir. Ressa­
m ın  çabuk b itm iş ve yarım  kalm ış gibi görünen eser­
le rin in  büyük b ir çalışm a ve a raştırm a m ahsulü  o ldu ­
ğunu iyi gören b ir göz çabuk an lıyab ilir.
R enklerde açık lık  ve k o y u luk la rı güzel ve an la­
yışlı b ir  fırça ile ifade eden Zeki İzer’in  eserleri, taslak  
h a linden  ku rtu ln ıam ak la  b erab er yine kuvvetli b ir  
p e ııtü r kalitesin in  m evcut olduğunu da gösterm ekte­
dir. Sanal anlayışı pek kuvvetli o lan bu ressam ın gö­
züm üzün alıştığı ve daha e tü llü  eserlerin i beklem ek 
hakk ım ızd ır.
A çık renk leriy le  V ecihi B ereketoğlu H alil Paşa’- 
daıı ayrıld ığ ı gibi a rtık  H ikm et’in  de tesirinde değildir. 
R esim lerinde kobalt m avilerin i büyük b ir cöm ertlik le  
ku llanan , ayd ın lık  renk le rle  durgun tab ia t m anzara la­
rın ı pek itina lı b ir şekilde gösteren bu ressam ın eser­
lerin i sevenler de az değild ir.
Sergide çok alâka uyand ıran  ressam lardan b irin in  
de M ahm ut Cüda olduğu şüphesizdir. Kum aş, masa ve 
buna benzer eşyanın te fe rru a tın ı büyük b ir  d ikkatle  
boyıyan bu ressam h e r sene b iraz daha fazla alâka 
uyand ırm ak ta  ve tak d ir  kazanm aktad ır.
Sabilıa B epgütaş, heykelde olduğu kadar resim ­
de de kend in i kuvvetli h issettirm ekte , bilhassa zarif ve 
süzgün açık ren k le rle  pek  ziyade d ikka ti çekm ekledir.
P encerede köylü, sokak ve evler tab lo lariy le  E r­
cüm ent K alm ık, zarif k ıvrım lı h a tla rı, güzel zarif t ip ­
leri sanatkârane  b ir  şekilde be lirten  ve kuvvetli kontur- 
la rla  eserler veren b ir  sana tkârd ır.
A hm et D oğuer’iıı K uşdili deresi; E sat Subaşı, E n ­
ver Sönmez, Ziya K eseroğlu’nuıı m anzara ları, F. Ar- 
k u n la r’ın  hasadı, Cemal K arab u rcak ’ın Ç ankaya yo­
lundan  eserleri, Ilhan ıi D em irci’n in  Sarayburnu  ta b ­
losu ağır ve iyi akort edilm iş akşam  renk leriy le  pek  
iyi tesir b ırak ıyo rdu . İb rah im  Safi, K andem ir, T u r­
gut T okat, N iyazi Aksoylu, Selim  D uran, Sami Lim 
isim lerindek i san a tk ârla r da kuvvetli eserleriy le ser­
giyi süslem işlerdir.
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